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En ocasiones yo solo peco
Peca la mente y peca el cuerpo
Peca ese llanto del simple recuerdo
Peca lo obvio de mis deseos
Peca la ausencia sin tanta cordura
Peca lo hermoso de mi lujuria
Peca mi mundo por solo tenerte
Pecan los besos locura indeleble
En ocasiones yo solo peco
Por ser soberano
Por ser solo un siervo
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Por ser miserable de mis deseos
Por ser lo que soy
Mas no lo que quiero
En ocasiones yo solo peco
Por tus pecados y mis recuerdos.
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